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Sambutan
Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia
Puji Syukur pada Alloh bahwa dengan rahmatNya Temu IImiah dan Kongres XI Himpunan Psikologi Indonesia
(Himpsi) pada tanggal 18 - 20 Maret 2010 dapat terselenggara. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Himpsi bahwa Kongres dilaksanakan setiap tiga tahun dan bersamaan dengan Kongres
diadakan Pertemuan IImiah.
Tema temu ilmiah kali ini adalah "Dalam Keberagaman Menuju Indonesia yang Lebih Baik" tema ini sengaja
kami pilih meskipun telah banyak pembahasan tentang Keberagaman. Membicarakan Keberagaman seakan
tidak pernah ada akhirnya karena masalah ini tetap menjadi masalah yang utama dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, budaya yang kesemua ini bagai pisau bermata
dua; di satu sisi dapat merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia tetapi di sisi lain dapat juga merupakan
malapetaka. Hidup dalam keberagaman membutuhkan keterbukaan, toleransi, kesetaraan, keadilan,
kerukunan agar kedamaian dapat tercapai. Kehidupan seperti ini yang nampaknya mulai lenyap dari bumi
Indonesia. Hampir setiap hari kita mendapat sajian berita yang menggambarkan kurangnya pemahaman
akan kebersamaan sehingga mudah sekali timbulnya konflik. Kondisi ini bila tidak segera diatasi dapat
menjadikan perpecahan di antara kita seliingga dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Panitia pengarah dalam temu ilmiah kali ini menyadari bahwa psikologi harus dapat berperan untuk
menjadikan Keberagaman menjadi sumber kekayaan bangsa Indonesia yang dapat membawa ke dalam
kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ilmiah kali ini terasa begitu semarak, terdapat sekitar 250 karya ilmiah
yang ingin dipresentasikan tetapi hanya 176 karya ilmiah yang sesuai dengan tema temu ilmiah kali ini yang
dapat dipresentasikan baik dalam bentuk lisan maupun poster. Disamping itu terdapat sekitar 26 karya tulis
dari penulis undangan untuk dapat berbagi pengalaman atau berbagi ilmu yang dimiliki dengan kita semua,
bagaimana dapat menyikapi secara post if keberagaman dari sisi ilmu psikologi. Kesemua tulisan dari penulis
undangan kami cetak dalam bentuk buku untuk menyambut "50 tahun Himpunan Psikologi Indonesia".
Sebagian dari mereka juga akan presentasi dalam Simposia di temu ilmiah kali ini.
Diharapkan hasil penelitian dan pemikiran dari karya ilmiah pada pertemuan kali ini dapat memberi sumbang
saran dan manfaat baik bagi ilmu Psikologi maupun Bangsa Indonesia bagaimana menyikapi keberagaman
menuju Indonesia yang lebih baik.
Akhir kata, selamat mengikuti Temu IImiah dan Kongres XI Himpsi.
Surakarta, Maret 2010
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® HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)
Susunan Acara
Temu IImiah Nasional dan Kongres Himpsi XI 2010
Kamis,
18 Maret 2010
10.00 - 17.00 Registrasi
19.00 - 21.00 Welcoming Dinner di Rumah Walikota Solo
Jumat,
19 Maret 2010 Pendaftaran ulang07.30 - 08.30
08.30 - 09.00 Pembukaan
1. Sambutan Ketua Umum PP Himpsi
2. Sambutan Menteri Koordinator Keejahteraan Rakyat : Agung
Laksono
"Aktualisasi Kebhinekaan dalam Peningkatan Kesejahteraan
Bangsa Melalui Peran Psikologi"
09.00 - 09.30 Keynote Speech" Tata Kelola yang Baik"
Wakil Gubernur Jawa Tengah : Rustriningsih
10.00 - 11.30
Rehat09.30 - 10.00
Pleno I
1. Uichol Kim
2. Djamaludin Ancok
11.30 -14.00 Sholat Jumat dan makan siang
14.00 - 15.30 Sidang ilmiah paralel 1 (6 ruang)
15.30 - 16.00 Rehat
Sidang ilmiah paralel 2 (6 ruang)16.00 -17.30
Sidang organisasi
Hanya dihadiri utusan wilayah, peninjau, dan Ikatan/Asosiasi
17.30 - 22.00
Sabtu,
20 Maret 2010
4
08.30 - 09.45 Pleno II
1. Komisaris TransTV dan Trans7: Ishadi SK.
2. Walikota Surakarta : Joko Widodo
10.00 - 12.00
Rahat09.45-10.00
Simposia (paralel 5 topik)
13.00 - 15.00
12.00 - 13.00 Ishoma
Sidang ilmiah paralel 3 (6 ruang)
15.30 -17.00
15.00 - 15.30 Rehat
Sidang ilmiah paralel 4 (6 ruang)
17.00 - 18.30 Pertemuan Ikatan/Asosiasi
19.00 - Selesai Pelantikan Ketua Umum HIMPSI dan Malam Kesenian
TEMU ILMIAH NASIONAL DAN KONGRES XI
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIM PSI) @
Jadwal Sidang IImiah
Jam Acara Kode Ruang
09.00 - 09.30 Keynote Speech
Wakil Gubernur Jawa Tengah : Rustriningsih
10.00 -11.30 Pleno I U.1 Ballroom
1.Uichol Kim
2.Djamaludin Ancok
Moderator: Urip Purwono
14.00 -15.30 Sidang ilmiah paralel 1 (6 ruang) L.1.
16.00 - 17.30 Sidang ilmiah paralel 2 (6 ruang) L.2.
09.00 - 13.00 Presentasi poster para lei 1 P.1
13.30 - 17.30 Presentasi poster paralel 1 P.2
08.30 - 09045 Pleno II U.2 Ballroom
1. Komisaris TransTV dan Trans7: Ishadi SK.
2. Walikota Surakarta : Joko Widodo
Moderator: Marina Tusin
10.00 - 12.00 Good Governance S.1 Ballroom
Simposia Maswita Djaja
Paralel 1 : Supra Wimbarti
Abdul Malik
Josephine MJ Ratna
Moderator: Josephine R. Marrieta
Simposia Indigeneous Psychology S.2 Ballroom 1-1
Paralel2 : Uichol Kim
Moordiningsih
Hana Panggabean
Moderator: Hera Lestari Mikarsa
Simposia Media, Kreativitas, dan Seni S.3 Ballroom 1-2
Paralel3 : Uti Rahardjo
DannyYatim
Moderator: Ndaru Kuntoro
Simposia Psikometri SA Ballroom 2-1
Paralel4 : Urip Purwono
Vina G. Pendit
Fendy Suhariadi
Adriana Ginanjar
Moderator: Harry Susianto
Simposia Psikologi dan Politik S.5 Ballroom 2-2
Paralel5 : Iwan Prayitno
Hamdi Muluk
Najelaa Shihab
Moderator: Retno Dewanti Purba
13.00 -15.00 Sidang ilmiah paralel 3 (6 ruang) L.3.
15.30 - 17.00 Sidang ilmiah para lei 4 (6 ruang) LA
08.00 -12.15 Presentasi poster para lei 3 P.3
12.30 - 17.00 Presentasi poster paralel 4 PA
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Jadwal Presentasi Lisan Paralel
TEMU ILMIAH NASIONAL & KONGRES HIMPSI XI 2010
JUMAT, 19 MARET 2010,14.00 -15.30
No
1
Mekanisme Lokal dalam Resolusi Konflik
dan Rekonsiliasi
(Ichsan Malik)
Pengaruh Saliansi Mortalitas dan
Identifikasi Sebagai Orang Indonesia
Terhadap Intensi Membeli Produk Dalam
Negeri
( Harry Susianto & Mega Puji Saraswati)
2 Kearifan Ekologis Tengger: Studi Etnografi
tentang Pengelolaan Lingkungan Berbasis
Kearifan Ekologis MasyarakatAdatTengger
(Ilharn Nur Alfian & Listiono Santoso)
Filosofi hidup nrimo dan gotong royong dalam
membangkitkan semangat hidup survivor gempa 27
Mei 2006 di Yogyakarta
(Nurika Nugraheni & Kwartarini w.Y.)
3
4
Dinamika Psikologis Nerimo dalam Bekerja: Nerimo
Sebagai Motivator atau Demotivator ?"
(Ridwan Saptoto)
Proses somatisasi dan strategi koping pada individu
alosentris
(Tjipto Susana)
Perilaku agresif pad a budaya carok di Madura
ditinjau dari kematangan emosi dan kontrol diri
(Toyibah & Kwartarini W.Y.)
No
1
Problem Perkembangan Psikososial
pad a Anak, Remaja dan Lanjut Usia di
Masyarakat Pedesaan
(Wisjnu Martani & Endang Ekowarni)
Nilai-nilai Terapuitik Pemainan Tradisional Engklek
pad a Anak Usia Sekolah Dasar
(Iswinarti)
Transformasi Kelamin, Independensi
Gender dan Peran Psikososial
(Jony Eko Yulianto & IIham Nuralfian)
2 Ngawet and the Psychomotoric Balancing
(Novita Triutama Dewi, Kwartarini w.y)
Sepakbola Nasi Sebagai Tradisi Bersih Desa
(Ninung Endang Susilowati, dkk.)
Managing Diversity into Sinergy: Increasing
Ethnocultural Empathy by The Traditional Game of
Javanese and Chinese Children
(Taufik)
Solo: Fenomena "Deso"politan menuju Mesopolitan,
Potret Perubahan Perilaku Pebisnis Jajanan Kuliner
Malam
(Yadi Purwanto)
3 Eksplorasi Properti Psikometris Butir
Children's Depression Inventory (CDI),
versi Bahasa Indonesia melalui Teori
Respons Butir
(Sofia Retnowati & Wahyu Widhiarso)
No
6
Konflik pengusahaan industri -peternakan babi di
pemukiman padat penduduk di desa Mencle (sebuah
studi kasus psikologi industri dalam perspektif
psikologi komunitas
(Nur Muhlashin & Koentjoro)
4
1
•
Konflik intrapersonal wanita lajang terhadap
tuntutan orangtua untuk menikah
(C.L.Dian Noviana & E. Sri Tyas Suci)
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2
Profil Kelelahan pada Wanita Bekerja dan
Ibu Rumah Tangga
(Rohmah Rifani)
"Shop 'til you drop!" Belanja impulsif dan
rasa kesepian pada wan ita lajang
(Nania Permata Sari & E. Sri Tyas Suci)
3 Psikologi Perempuan: antara integrasi dan
kontekstualisasi dalam psikologi
(Nani Nurrachman)
4
JUMAT, 19 MARET 2010,16.00 -17.30
Mengapa Anak Percaya atau Tidak Percaya Pada
Ayah?
(Sri Lestari & Kwartarini w.Y.)
Dasar Kepercayaan terhadap Teman: Suatu studi
indigenous
(Sutarimah Ampuni & Moh.Abdul Hakim)
No
1
Strategi coping dalam menghadapi
restrukturisasi organisasi pada karyawan
PT. Patra Niaga
(Widi Garnakusumah & Fathul Himam)
Studi Eksplorasi Peta Emosi Orang Rimba
(Achmanto & Kwartarini W. Y.)
2 Karakteristik Pribadi Korban School
Bullying
(Lusi Nuryanti, dkk.)
3 Gambaran Stress, Coping, dan Perceived
Social Support pada Mahasiswa Skripsi
Universitas Katolik Indonesia Atmajaya
(Theresia Indira Shanti)
4
Orientasi Kebahagiaan Mahasiswa S1 Psikologi
UGM Dilihat dari Tingkat Pendapatan Masing-
masing Keluarga
(Anisti Anggraeny & Kwartarini W.Y.)
Disruption of family structures as a result of work
demands and its effect on the individual, family and
job related domain.
(Emi Zulaifah)
Gambaran Grief pada Keluarga dengan Anak Usia
Remaja
(Lifina Dewi Pohan)
No
1
Pandangan profesional psikologi terhadap
kode etik: penerapan dan aplikasi di
Makassar
(Rohmah Rifani)
Hubungan antara Pengetahuan tentang
Hepatitis A dengan Pemilihan Makanan
pada Remaja
(Joice Meiliana & Wahyu Widhiarso)
2 Mengoptimalkan peran psikologi sebagai
ladang bisnis dan pelayanan yang
seimbang
(Retno I. Kusuma, Ni Made Trisna S.)
3
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Berpikir Desain: Faktor kunci Terbitnya Indonesia
Kreatif
(Budi Setiawan M)
Keberagaman Value Dan Upaya Peningkatan
Kinerja
(Cholichul Hadi)
Saling Kerjasama Positif dalam Keberagaman
(Cholichul Hadi)
7
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2 Potret Kepercayaan (Trust) terhadap
Individu dan Institusi
(Faturochman, dkk.)
Psikologi Industri & Organisasi: Perkem-
bangan, Layanan, dan Tantangannya
(Seger Handoyo)
"Unity in diversity: We are Indonesian and pluralism
is our origin" Searching for meaning of self
understanding as an Indonesian by using a reflective
method
(Saurma Imelda Christina Hutapea)
4
No
Values and Political Group Membership
(Moh. Abdul Hakim & Helly P. Soetjipto)
1
2 Wayang Kulit dalam kajian Social Cognitive
Approach
(HellyP Soetjipto)
Assertiveness of Passive Smoker in Ewuh Pekewuh
Culture
(David Hizkia Tobing & Kwartarini W. Y)
3 Membangun Karakter Kepemimpinan:
Sebuah Studi Kasus pad a Leadership
Development Program di Compassion
Indonesia
(Henndy Ginting )
Modal Sosial (Social Capital) Masyarakat Jawa
Timur dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Politik di
Masyarakat
(Suryanto, dkk.)
Pandangan muslim Tionghoa terhadap perayaan
imlek di Surakarta
(Maziya Zulfina Jamilah, dkk.)
Perubahan Persepsi Etnis Tionghoa terhadap
Makna Upacara-upacara Life Cycle.
(Ninawati, dkk.)
4 Introduction to LeadershipLAB:
A Competency Based Executive
Development Program
(Henndy Ginting )
No
3 How Male & Female Trust to Stranger: An
Indigenous Psychological Analysis
(Indrayanti, dkk.)
SABTU, 20 MARET 2010,13.00 -15.00
Sebuah Gambaran Mencari Ikatan Nilai-nilai dari
.Cerita Rakyat Indonesia dan Nilai-nilai Pancasila:
Konteks Sumatra dan Jawa
(Eko A Meinarno)
1 Pengembangan Model Kepercayaan Adversity Quotient dalam Drama Seri Studi
terhadap Pemerintah dan Lembaga Politik Perbandingan antara Indonesia dan Korea
(Diyah Sulistiyorini)
(Faturochman & Uichol Kim)
4 Trustworthiness in Trusting Parents & Close
Friend among Adolescent
(Indrayanti, dkk.)
Ciri Kepribadian Pengguna Teknologi Informasi dan
Komunikasi
(Neila Ramdani)
Generasi Digital dan Kualitas Komunikasi: Apakah
Media dan Topik Diskusi Menentukan Kualitas
Komunikasi Bagi Generasi Digital?
(Neila Ramdani)
Blog Phenomenons as an Expression of Self-
actualization: A descriptive exploratory study
(Oktavianus Ken Manungkarjono & Kwartarini W.Y.)
Trust of Politicians in Indonesia: In Search
of Integrity
(Moordiningsih)
5
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6 Persepsi Sosial dan Kebenaran Logis dalam Buku
Membongkar Gurita Cikeas: Implikasinya terhadap
Perubahan Citra Pemerintah
(Saifur Rohman)
No
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Lagu-Iagu Tradisional untuk Pengembangan Terapi
Bermain pada Anak-Anak
(Yeremia Agoes Dariyo)
1
Mengubah Perilaku Merokok dengan
Subliminal Conditioning: sebuah penelitian
eksperimental
(Whisnu Thomas &.Eunike Sri Tyas Suci)
Psikoterapi Transpersonal dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Psikologis Individu
(Endang Fourianalistyawati)
Spiritual Emotional Freedom Technique- The
New Healing Technology For Healing, Success
Happiness & Greatness.
(Endy Fatah Joesoef)
Nature Deficit Disorder Dampak dan
Penanganannya
(Eveline Sarintohe)
Pembentukan Perilaku Damai di Kalangan Remaja:
Analisis Interpretative Phenomenological Analysis
terhadap Proses Konseling
(Latipun)
Soft Skills dan Penanggulangan Parilaku Kekerasan
Siswa SMAN di SulawesiSelatan
(Syamsul Bachri Thalib)
No
Efektivitas Pelatihan Keterampilan Penyusunan
Program Pengajaran Individual (PPI) bagi Siswa
Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif di
Yakarta
(Frieda Mangunsong, dkk.)
Penanganan Autisme dan ADHD dengan
Pendekatan Humanistik Terintegrasi
(Amelia Pramono & Zakarija Achmat)
2 Pengalaman Terapis dalam Psikoterapi
Transpersonal
(Hendro Prabowo)
Pengembangan Literasi dengan Pendekatan
Multisensori
(Lisnawati Ruhaena)
3 Pengalaman Transpersonal ODHA pada
Konseling Sebaya Transpersonal
(Fiertrika Primadewi)
4 Cognitive Behavior Therapy (CBT) untuk
Mengurangi Simptom Halusinasi dan
Perilaku Terdisorganisasi pad a Anak
dengan Skizofrenia.
(Amelia Pramono & Zakarija Achmat)
5 Pengaruh Pemberian Dongeng Bertema
Prososial Terhadap Penurunan Perilaku
Agresif Anak
(Anggraeni & Siti Suminarti F)
6
1
Pelatihan Cerdas Angka: Perancangan
dan Pelaksanaan Program untuk Mening-
katkan Pemahaman Guru TK S mengenai
Konsep Dasar Penjumlahan dan Pengu-
rangan Bilangan pada Anak Usia 4-5
tahun
(Fitri Ariyanti Abidin, dkk.)
Analisis Indigenous: Peran Orangtua dan
Keluarga terhadap Pencapaian Prestasi
Siswa SMP di Jawa
(Dinik Rusinani)
2
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10
Persepsi terhadap kompetensi guru dan kecemasan
menghadapi ujian nasional (UN) pad a siswa kelas IX
SMP N 9 Semarang (Rizka Putri Ayuningtyas, dkk.)
Profil Kemampuan Memahami Bacaan Ditinjau dari
Komponen-komponen dalam Proses Membaca
(Sri Tiatri)
Pengaruh Faktor-Faktor Protektif Internal dan
Eksternal pad a Resiliensi Akademis Siswa Penerima
Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) di SMA
Negeri di Depok
(Frieda Mangunsong & Hartuti)
Keterikatan Siswa (Sudent Engagement) sebagai
mediator Kompetensi Emosi dan Prestasi Akademik
(I Wayan Dharmayana)
No
Keberfungsian Aitem Diferensial pada Tes Potensi
Ujian Masuk UGM
(Haryanta)
3
Influence of Jemari Smart Mathematic
(JIMATH) Game to Upgrade Memorize
ability in Multiplication in 1 to 10 Subject of
third grade Elementary School
(Sugiarto & Mula Kartika Yudha)
Konstruksi Dan Identifikasi Properti Psikometris
Instrumen Pengukuran Kebahagiaan berbasis
pendekatan Indigenous Psychology
(Wahyu Jati Anggoro & Wahyu Widhiarso)
Eksplorasi Dampak Respons Tipuan terhadap
Properti Psikometris Skala Psikologi
(Wahyu Widhiarso)
Aplikasi Pemodelan Persamaan Struktural dalam
Pengujian Model Pengukuran Psikologi
(Wahyu Widhiarso)
Dinamika Pencapaian Prestasi Remaja
Jawa
(Irine Kurniastuti & Faturochman )
No
1 Uji Validitas Skala Trait Kewirausahaan Mengendalikan social desirability sebagai upaya
Indonesia : Dengan Metode Confirmatory penajaman validitas
Factor Analysis dan Exploratory Factor (Hartana, G.T.B., dkk.)
Analysis
(Angela Oktavia Suryani)
4 Trend Prestasi Matematika 1999,
2003 dan 2007 Suatu Analisis dengan
memperhitungkan Faktor Psikologis Siswa
Berdasar data TIMSS
(Jahja Umar, dkk.)
5 Karakteristik Kesulitan Belajar Akademik
pada Siswa Sekolah Dasar di Surabaya
(Pramesti P. Paramita)
6
SABTU, 20 MARET 2010,15.30 -17.00
1 Penguatan Sumber daya Insani
(Hardani Widhiastuti)
2 General Survey on Religiosity and
Spirituality of Undergraduate Students
(Robert Oloan Rajagukguk)
3 Sensitivitas SARA-SaSEK menjelang
PILKADA kota Solo Studi investigatif 2005
dan 2010
(Yadi Purwanto)
4 Studi tentang korupsi dalam birokrasi
Pemerinah Daerah Tingkat II di Indonesia,
sebuah kajian psiko social
(Zainal Abidin, dkk.)
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3
4
Benarkah Progressive Matrices Test
hanya mengukur satu faktor?
(Aries Yulianto)
Differential Item Functioning (DIF) pada
Advanced Progressive Matrices Test
(Aries Yulianto)
Pentingnya Pendekatan Multilevel dalam
Penelitian Perilaku Keorganisasian
(Nilam Widyarini)
Menyidik keberadaan social desirability (SO) pada
variabel penelitian perilaku
(Jaya. E.S., dkk.)
1
Efektifitas Penetapan Tujuan dan Imajeri
Mental dalam Belajar Keterampilan Gerak
Teknik bermain Bulutangkis
(Yusup Hidayat)
Personnel Cognitive Ability Test: A Newly Developed
Screening Test for Employee Selection in Indonesia
(Urip Purwono, dkk.)
Tes Kemampuan Belajar (TKB) sebagai salah satu
bentuk Tes Potensi akademik (TPA): Construct yang
terukur, Properti Psikometri, dan Utilitasnya sebagai
Prediktor Keberhasilan Studi di Perguruan Tinggi
(Urip Purwono, Ahmad Djunaidi)
Analisa sikap terhadap aturan lalu-lintas
komunitas bermotor
(Lukman Hakim & Fathul Lubabin N.)
2 Predictors of Educational Attainment in
Indonesia: Comparing OLS Regression
and Quantile Regression Approach
(Agung Santoso)
No
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Kecenderungan Agresivitas Atas Nama Agama
Islam Ditinjau dari Sikap Terhadap Perintah Jihad
dan Ketaatan kepada Pemimpin
(Muhammad Ariez Musthofa)
Identity otGtobe' Jihadist on Convicted Indonesian
Bali Bombing Terrorist
(Mirra Noor Milia & Faturochman,)
Kecenderungan mencari sensasi seksual dan
perilaku seks berisiko: suatu studi meta analisis
(Wahyu Rahardjo)
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@ HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)
Jadwal Penayangan Poster
Jumat, 19 Maret 2010, jam 09.00 - 13.00
1
Kecenderungan perilaku homoseksual dan depresi Yudhi Irianto Suhana & P.1.C1
pad a remaja akhir Kwartarini w.Y.
2
Dinamika Hubungan Antara Dukungan Orangtua Fitriana & Helly P
P.1.C1terhadap Prestasi pad a Siswa SMA Soetjipto
3
Dukungan Keluarga dan Prestasi pad a Kelompok Nur Shaleh Fathoni & P.1.C1
SMA Dan Mahasiswa Faturochman
P.1.C1
4 Sikap anti intelektual, Self Efficacy Akademik, dan Anna Armeini Rangkuti &
Perilaku Cheating pad a Mahasiswa Kependidikan Deasyanti
5
Determinan yang Efektif terhadap Perilaku Inovatif
Avin Fadilla Helmi
P.1.C1
'Mahasiswa
6
Mengasah capital skills untuk peningkatan kualitas Weny Savitry S. Pandia, P.1.C1
lulusan perguruan tinggi di Jakarta Margaretha Purwanti,
PAUD berbasis Asesmen: Aplikasi Brain Based Yanti Dewi Purwanti, Irma P.1.C17 Sukma Dewi, & RosanaIntegrated Outline dalam Kurikum
Dewi Yunita
Ekspresi Emosi Pada Tiga Tingkat Generasi Suku Aditya Putra Kurniawan P.1.C18
Jawa di Yogyakarta & Nida UI Hasanat
9 Coping Stress Pada Meditator Sufi Angga Prasetiawan, P.1.C1
Hendro Prabowo
P.1.C1
10 Gambaran Coping Stress Guru Sekolah Dasar Deasyanti & Anna Armeini
R
P.1.C1
Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kondisi
11 Lingkungan Fisik Pekerjaan dan Intensi Turnover Dewi Soerna Anggraeni,
Pada Karyawan Bidang Produksi Di Unit Produksi
Jakarta PT. X
Dian Veronika Sakti P.1.C112 Budaza Siri', Kesadaran emosi, dan Kecenderungan
Agresi pada Remaja di Macasar Kaloeti & Kwartarini w.Y.
13
Kelekatan Sosio-Emosional Orangtua dan Anak
Eny Purwandari
P.1.C1
Delinquency
Pengaruh Harga Diri dan Locus of Control Dengan
Gumgum Gumelar Fajar
P.1.C1
14 Coping Stres Pada Pengangguran Lulusan Sekolah
Menengah Kejuruan Rakhman
15 Apakah Agresivitas Berkorelasi dengan Kepadatan Hendro Prabowo & Nina P.1.C1
Tinggi? Z. Situmorang
16 Peran Budaya Dalam Transformasi Organisasi
P.1.C1
Herdiyan Maulana
Agresivitas Suporter Sepakbola Ditinjau dari Herna Octaviani P.1.C117
Kecerdasan Emosi dan Fanatisme terhadap Tim &Haryanta
12 TEMU ILMIAH NASIONAL DAN KONGRES XI
H1MPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) @!
Husnul Khotimah, Nida
Hasanati, & Zakarija
Achmat
P.1.C1
18 Pengaruh Strategi Perluasan Merek terhadap
Loyalitas Konsumen
Jumat, 19 Maret 2010, jam 13.30 -17.30
1 Profil kesiapan karyawan dalam menghadapi Munandar, EP,
perubahan organisasi: studi pada karyawan Mangundjaya,WH, & P.2.C2
perusahaan manufaktur di Jakarta Anwarizqa
2 Respon Karyawan terhadap Perubahan Organisasi Mustadin
P.2.C2
3 Dinamika perbedaan orientasi kabahagiaan siswa Poetri & Kwartarini W.Y.
SMA dan mahasiswa S1 di Yogyakarta P.2.C2
4 Impact of the Living Values on the Resiliency of Fidelis E. Waruwu &
Adolescence Yeremia Agoes Dariyo P.2.C2
5 Pengaruh pesan persuasif, norma moral, dan Zakarija Achmat
simulasi mental terhadap implementasi rencana P.2.C2
tindakan
6 Diferensiasi Gender dalam Dukungan Sosial Arifa & Helly P Soetjipto P.2.C2
7 Resilience pada wanita bekerja Fifie Nurofia P.2.C2
8 Disiplin kerja ditinjau dari persepsi kepemimpinan Partini
wan ita P.2.C2
9 Peran jender, masa kerja, posisi, dan tingkat Wustari LH Mangundjaya,
pendidikan pada Perilaku Kewarganegaraan & Jaya Edo.S P.2.C2
Organisasi
10 Peran Psikologi dalam Meningkatkan Kualitas Reza Indragiri Amriel
Putusan Hakim tentang Penentuan Hak Pengasuhan P.2.C2
atasAnak
11 Dari Psikologi untuk Masyarakat yang Lebih Henny E. Wirawan,
Sejahtera: Sebuah Pemikiran untuk Menggugah P.2.C2
Peran Aktif Psikologi bagi Masyarakat Indonesia
12 Model Kepemimpinan Militer TNI AD Komandan Ni Made Juwita Rustiani
Satuan Tempur (Dansatpur) dan Komandan Satuan P.2.C2
Komando Kewilayahan (Dansatkowil). Suatu studi
tentang Model Kepemimpinan yang Didasari oleh
Kesesuaian antara Faktor Psikologis Personal
Pemimpin dan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan
Dansatpur dan Dansatkowil.
1-3 Peran dan fungsi lembaga adat lokal dalam RU\Js Patty Wutun,
pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten YOS~~h E, Jelaut, & P.2.C2
Lembata Provinsi NTT Ange lkus N. Kotten,
14 Dinamika Dukungan Sosial Orangtua dan Teman AnnisaSoleha Hamka
Dekat dan Kebahagiaan pada Anak SMA P.2.C2
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15 Proses Transformasi dalam Pernikahan: Analisis Asniar Khumas,
terhadap Meningkatnya Trend Perceraian di P.2.C2
Indonesia
16 Pola Asuh dan Nilai-nilai Jawa dalam Persepsi Erni Haryani &
Remaja dan Kecenderungan Perilaku Agresif Kwartarini w.v. P.2.C2
17 Program Parenting sebagai Intervensi untuk Frida Hidayati &
Meningkatkan Parental Discipline Kwartarini w.y. P.2.C2
18 Hubungan antara Aspek-aspek Pola Asuh Orangtua Jimmy Ellya Kurniawan,
dengan Karakter Wirausaha Mahasiswa P.2.C2
Sabtu, 20 Maret 2010, jam 08.00 -12.15
1
Kecerdasan moral anak usia pra sekolah etnis cina
MM. Shinta Pratiwi, P.3.C3ditinjau dari gaya pengasuhan orangtua
2
Metode Sosialisasi Nilai Dalam Keluarga: Kajian
Sri Lestari & Setia AsyantiPengaruh Latar Belakang Orangtua P.3.C3
Optimisme Hidup Penyandang Kusta di Dusun
3 Nganget Tuban Jawa Timur (Tinjauan Psikologi Akmaludin Akbar P.3.C3
Positif)
4 Gambaran Kesejahteraan Psikologis Pelatih Senam Dwi Prihandini
Aerobik Usia Dewasa Madya P.3.C3
5
Trend Penggunaan Obat Herbal Ditinjau dari
Fajrianthi P.3.C3Perilaku Sehat dan Perilaku Konsumen
Kontroversial Euthanasia ditinjau dari usia;
Jenny Lukito Setiawan,6 Peran Psikologi dalam menunjang tercapainya
Jatie K. Pudjibudojo,
P.3.C3
psychological well-being
7 Aging And Alzheimer Maryanti Oktaviani &
Muthia Sari Abikusno P.3.C3
8
Pemetaan status bahaya Merapi menurut persepsi Aquilina Tanti Arini & V
warga Didik Suryohartoko P.3.C3
9 Perbandingan Model Teori Perkembangan Identitas Irene Tarakanita &
Etnik Pratiwi Wahyu P.3.C3
10 Kearifan Lingkungan di Desa Colo, Kabupaten Mochamad WidjanarkoKudus P.3.C3
11
Negara, Masyarakat, dan PLTN Muria: Kajian
Mochamad Widjanarko, P.3.C3Psikososial di tapak PLTN Muria
Pemahaman dan implementasi nilai-nilai Budaya
Tuti Hernawati & P.3.C312 Jawa pada ibu etnis Jawa terhadap faktor risiko Kwartarini w.v.
kematian neonatal di Kabupaten Bantul, DIY
14 TEMU ILMIAH NASIONAL DAN KONGRES XI
•••.............--------------------------------~
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) \!!
Budaya dan perdamaian : upaya masyarakat
Yohanes Kartika
13
Kabupaten Bantul untuk menjaga harmoni
Herdiyanto & Kwartarini P.3.C3berdasarkan kearifan lokal ketika menghadapi w.Y.
pasca gempa
14 Perbedaan Karakteristik Konsumen In-store dan Bertina Sjabadhyni &
Online Karlina Mustika Destianti P.3.C3
Perbedaan Agresi pada Remaja Pemain Video
15
Games Bertema Kekerasan, Bertema Bukan Daniel Pratomo Wibowo P.3.C3
Kekerasan, dan Remaja yang Tidak Bermain Video & Mayke Sugianto
Game
16
Media Literate (Melek Media): Benteng Anak
Imam Setyawan, P.3.C3Menahan Gempuran Media
17
Dinamika Psikologi Penonton Reality Show " Take
Jimmy Ellya Kurniawan, P.3.C3Me/Him Out Indonesia dan "Termehek-Mehek"
Peningkatan kesadaran lingkungan terhadap banjir
18
dengan pendekatan sistem informasi geografi (SIG) Patmawaty Taibe & P.3.C3
dan video komunitas di Kota Sintang Kalimantan Kwartarini W.Y.
Barat
19
Validasi Skala Kesiapan untuk Memohon
Christiany Suwartono
Pengampunan P.3.C3
Sabtu, 20 Maret 2010, jam 12.30 -17.00
1 Koefisien Reliabilitas Sebagai Karakteristik Sampel Moh. Abdul Hakim & Helly
P. Soetjipto PA.C4
2 Validasi Psikometri Terhadap Asthma Trigger
Inventory (ATI)
Sofaz Genial Zeni &
Kwartarini w.y. PA.C4
3 Pola-pola Kekerasan Sosial Di Indonesia Hendro Prabowo & Nina
Z. Siturnoranq PA.C4
PA.C4
PA.C4
PA.C4
P.4'.C4
PA.C4
PA.C4
Studi Eksploratif Komunikasi Seksual (Sexual
4 Communication) Suami Isteri Berdasarkan
Perbedaan Usia Perkawinan
Sri Maslihah, Muhammad
Ariez Musthofa, & Ifa
Hanifah Misbach
Sikap terhadap tipe sinta eros dan Iudus, fantasi
5 erotis, dan perilaku seks pranikah pad a mahasiswa
pria yang sudah pernah berhubungan seks
Wahyu Rahardjo
6 Harga diri, sikap akan respon terhadap identitas Wahyu Rahardjo & Intaglia
sosial negatif, dan internalized homophobia pada gay Harsanti,
7 Kepemimpinan kenabian dan efektivitas organisasi Sus Budiharto
8 Terapi berdasar mindfulness untuk meningkatkan
gairah dan bangkitan seksual pada perempuan
Cornelius Siswa Widyat-
moko & Kwartarini w.y.
Harapan, dan Upaya
Jenny Lukito Setiawan,9 Konseling: Pandangan,
Pengembangan Layanan
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10 Metode deprivasi untuk mengata si agresivitas anak Juliani Prasetyaningrum P.4.C4
11 Pelatihan Metode Dinamika Kelompok pada Nanik Prihartanti, M.Guru Bimbingan Konseling untuk meningkatkan Thoyibi, & Markhamah
kompetensi Guru sebagai fasilitator
P.4.C4
Revitalisasi Peran Kelompok Kepemudaan dalam
12 Intervensi Sistemik untuk Mengurangi Perilaku Sriningsih
Agresif pada Remaja
P.4.C4
13 Konseling dan terapi Islami untuk meningkatkan Sus Budiharto
kualitas hidup P.4.C4
Efek Pelatihari Relaksasi dalam Menurunkan Gejala
14 Stres Pasca-Trama pada Anak Korban Kekerasan Wisnu Sri Hertinjung
Seksual
P.4.C4
15 "Saya Percaya karena Kebaikannya": Dasar Trusting Aad Satria Permadi
Behavior dalam Konteks Organisasi Non-profit
P.4.C4
16 Compatibility in Giving Relation: The Basis of
Undergraduate Student's Trust to Professor & Father
Indrayanti, T. Novi P.
Candra, & Insan Rekso
Adiwibowo
P.4.C4
Moh. Abdul Hakim, Haidar
Buldan T, & Kwartarini W.
y.
P.4.C4
P.4.C4
17 The basis of children's trust towards their parents in
Java, ngemong:lndigenous psychological analysis
Kami Tidak Percaya Politisi! Dinamika Zakwan Adri
18 Ketidakpercayaan Mahasiswa Islam terhadap Politisi & Helly P
di Indonesia: Pendekatan Indigenous Psychology Soetjipto,
16 TEMU ILMIAH NASIONAL DAN KONGRES XI
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) @
P.1.C1.9
COPING STRESS PADA MEDITATOR SUFI
Angga Prasetiawan
Hendro Prabowo
Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta
Menurut Atwater (1983) stres adalah efek dari situasi keadaan dan kondisi yang memiliki potensi-
potensi menekan dan berakibat negatif terhadap individu. Sementara Reshad (2002) menjelaskan bahwa
manusia pada dasarnya menginginkan ketentraman serta kebahagian dalam kelanjutan hidupnya, mencari
pembenaran-pembenaran dan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi merupakan bentuk nyata sikap
manusia. pencarian akan keseimbangan dan penyelarasan setiap permasalahan yang dihadapi merupakan
bentuk abstrak dari keutuhan man usia. Oalam hal ini kebutuhan-kebutuhan yang bersifat abstrak sekaligus
diyakini sebagai penyeimbang kehidupan manusia dapat disentuh melalui wilayah spiritual. Oi lain pihak,
Thouless (2000) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia yang bersifat spiritual keagamaan muncul seiring
harapan akan keselamatan serta terhindar dari ancaman. Keyakinan terhadap eksistensi dunia spiritual
kemudian diwujudkan melalui bentuk-bentuk perbuatan ritual doa pengharapan & meditasi yang dianggap
dapat memberikan perlindungan dan ketenangan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
stres dan koping stress pada meditator sufi. Oengan menggunakan wawancara dengan pedoman standar
yang terbuka, penelitian ini dilakukan pada dua orang pria yang telah melkukan meditasi sufi selama lebih dari
delapan tahun. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa stresor kedua Subjek dapat dengan cepat
terkelola dengan meditasi sufi. Oengan menyandarkan diri secara total kepada Tuhan melalui kesabaran,
kepasrahan dan keikhlasan, mereka dapat merasakan ketentraman batin dan kemudahan dalam menghadapi
segala permasalahan serta mengkelola sumber-sumber stres baik yang ada di dalam diri maupun di luar diri
mereka.
Kata kunci : Coping Stress, Meditasi Sufi
Email: angga123go@yahoo.com.ndrahu@yahoo.com
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